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ANNA ALABART I VILA, llicenciada en Ciencies Econbmiques per la Univer- 
sitat de Barcelona. Professora ajudant del departament de Sociologia de 
Barcelona. Especialitat de Sociologia Urbana. 
EMILI M. BOIX I SELVA, doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. 
Ha estat fundador i secretari general de I'ICESB, i del departament de S e  
ciologia del CSIC de Barcelona i professor encarregat de la chtedra de 
Sociologia de la Facultat de Ciencies Econbmiques i Empresarials de la 
mateixa ciutat. Actualment n'és professor adjunt numerari i director del 
departament de Sociologia. Es dedica especialment a Sociologia de la fami- 
lia, de la religió i d'urbanisme. Ha publicat, entre d'altres, les obres 
següents: La Socidogía Reldgiosa en Francia. Investigaciones sociales de la 
Escuela de Le Bras (1964), Consideracions sobre I'objecte de la Sociolo- 
gia (1965) i Tendencias actuales de la Sociologia (1971). Es advocat en 
exercici i membre de la secció de dret matrimonial del Collegi &Advocats 
de Barcelona. 
LLUÍS FLAQUER I VILARDEB~, llicenciat en Cihcies Polítiques per la Uni- 
versitat de Paris (1969) i en Dret per la de Barcelona (1976). Actualment 
prepara un doctorat en sociologia i antropologia social per la University 
<(Papers,: Revista de Sociologia 
of East Anglia (Anglaterra) sobre la família a la Catalunya Vella. Profes- 
sor de sociologia a la Universitat de Barcelona, ha publicat treballs sobre 
sociologia electoral i sobre Ferdinand Tonnies. La seva Area d'especialit- 
zació se centra en les estructures familiars de les societats rurals medi- 
terranies. 
SALVADOR GINER, cap del departament de Sociologia de la Universitat de 
Brunel, Londres. President de 1'AssociaciÓ Catalana de Sociologia. La seva 
recerca es mou en tres fronts: l'estudi de la histbria del pensament social, 
l'andisi comparativa de les societats europees i la teoria social general. 
ELVIRA GUILERA SOLER, diplomada en Administración Hospitalaria-Escue- 
la de Gerencia Hospitalaria (Madrid), de donde es profesora. A l  mismo 
tiempo, es gerente del Patronato del Hospital Oncológico de Cataluña y 
Baleares, coordinadora del Programa de Gestión Hospitalaria en ESADE 
(Barcelona), y presidente de la Asociación Española de Administradores de 
Hospitales. 
ALICIA EVA KAUFMANN, licenciada en Sociologia por la Universidad Na- 
cional de Buenos Aires (1972). En Buenos Aires fue profesora de Socio- 
logia en la Facultad de Ciencias Económicas; trabajó en el Servicio Na- 
cional del Menor y la Familia, dependiente del Ministeri0 del Bienestar 
Social. Entre 10s diversos trabajos realizados en el área de  sociologia mé- 
dica destaca (en prensa) Perjuicio, marginación y enfermedad (departamen- 
to de investigaciones de CIBA-GEIGY). En la actualidad es profesora no 
numeraria del departamento de Sociologia de la Universidad de Barcelona. 
JOHN R. LOGAN, professor de la State University of New York (Stony 
Brook), Nova York. 
AMANDO DE MIGUEL, catedrático de Sociologia en la Facultad de Cien- 
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona (Pedral- 
bes). Sus últimas publicaciones son: La Universidad, fábrica de parados 
(Vicens Vives, en colaboración con Jaime Martín-Moreno), Los narcisos 
cKairós), La estructura social de las ciudades españolas (Centro de Inves- 
tigaciones Sociológicas, en colaboración con Jaime Martín-Moreno) y El po- 
der de la palabra (Tecnos). Actualrnente prepara una investigación sobre 
10s intelectuales espafioles en colaboración con Anna Úbeda i Caru'lla. 
PERE NEGRE I RIGOL, doctor en Sociologia per la Universitat de Paris 
(1966), professor no numerari del departament de Sociologia de la Facultat 
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de Ciencies Econbmiques de la Universitat de Barcelona. Autor d'El Obre- 
ro y la Ciudad (Barcelona: Ariel, 1968) y Sociologia del Tercer Mundo 
(Buenos Aires: Paidós, 1975). Ex-vice-degh de la Facultat de Sociologia de 
la Universidad Nacional de La Paz (Bolívia). Ha realitzat diverses investi- 
gacions a la FmLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fun- 
dada per la UNESCO) i a IBEA'S (Instituto Boliviano de Estudio y Acción 
Social). Actualment duu a terme una investigaci6 sobre la immigració a 
Tarragona per enchrrec de 1'ICESB i una altra sobre la joventut andorrana, 
per enchrrec de CBritas d'Andorra. 
JULI SABATÉ DELGADO, licenciado en Historia Moderna y Contemporá- 
nea en la Universidad de Barcelona (con tesina sobre aspectos de la His- 
toria de la Sociologia); diplomado en ciencias sociales en el ICESB. Actual- 
mente es profesor de sociologia en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Barcelona, en la escuela de Formación de la Guardia Ur- 
bana y en el Centro de formación de educadores especializados del ICE 
de la UAB. Coautor de <(la lucha de 10s barrios en Barcelona)> Cau 34 
(1976). Prepara la tesis sobre Sociologia de la marginación y desarrollo 
urbano: el caso de Barcelona. 
CARLOTA SOLÉ, doctora en Ciencies Econbmiques (UAB). Estudih So- 
ciologia a la Universitat de Reading (Anglaterra) des del 1970 al 1974. 
Des del 1975 és professora del departament de Sociologia de la Facultat 
d'Econbmiques de la Universitat de Barcelona (Pedralba). Ha escrit di- 
versos articles sobre nacionalisme, canvi social i modernització. Sobre aquest 
últim tema publica un llibre: Modernizacz'ón: un análisis sociológico. Ac- 
tualment dirigeix una investigació sobre el problema de la Integració sbcio- 
cultural dels immigrants a Catalunya, que finan~a la Fundació Juan March. 
JESÚS VICENS I VICH, llicenciat en Sociologia per la Universitat Compluten- 
se de Madrid. És encarregat de curs del departament de Sociologia de Barce- 
lona. Especialitat de Sociologia Urbana. Collaborador a la Investigació de 
la beca March sobre Integració dels immigrants a Catalunya, en I'hrea ur- 
bana. 
ROSA VIRÓS I GALTIER, doctora en Dret, professora de la Facultat de 
Ciencies Econbmiques de la Universitat de Barcelona, professora de 1'Es- 
cola Superior de Ciencies Socials de Barcelona i collaboradora de 1'Equip 
de Sociologia Electoral del departament de Cihcia Política de la Universi- 
tat Autbnoma de Barcelona. 
<<Papersa: Revista de Sociologia 
ANGEL ZARAGOZA, doctor en Dret (Universidad Complutense de Ma- 
drid), Master uf Science en Sociologia (University of Wisconsin, Madison) 
i llicenciat en Cikncies Empresarials (ICADE - Madrid). Actualment és 
professor adjunt de sociologia de l'empresa i de les organitzacions a la Fa- 
cultat de Ciencies Econbmiques i Empresarials de la Universitat de Bar- 
celona. Té publicats alguns treballs sobre professions, entre els quals des- 
taquen Abogacia y Politica (1975), Abogacia y sociedd industrial (1975), 
Lawyers attitudes toward legal and political change (1976) i Tkcnics i clas- 
ses socials (1979). 
